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Les mesures de 
prevenció són molt 
més importants durant 
el desconfinament
Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Durant el desconfinament augmenten el contacte social i la mobilitat 
i, per tant, també augmenten les possibilitats de contagiar-se.
/ Renta’t les mans sovint 
amb aigua i sabó o amb una 
solució hidroalcohòlica, 
sobretot en entrar i sortir 
de casa, de la feina o de 
qualsevol establiment.
/ És obligatori l’ús de 
mascareta al transport 
públic, tant dins dels 
vagons i autobusos 
com a les parades 
i als passadissos.
/ Segueix les indicacions 
de seguretat dels 
establiments que visitis.
/ Paga amb targeta 
de crèdit, sempre 
que sigui possible.
/ Respecta la distància 
de seguretat de 
dos metres respecte 
d’altres persones 
sempre que puguis.
/ Als espais públics, és obligatori l’ús de 
mascareta si no pots mantenir la distància de 
seguretat, tant en espais oberts com tancats.
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No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!
/ Recorda: la detecció precoç de les persones amb COVID-19 
i la ràpida identificació i aïllament dels contactes estrets 
és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.
No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!
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/ Siguis on siguis, vagis on vagis, continua aplicant totes les mesures de prevenció:
